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HAGGE'IT, P.: Geografía: una síntesis moderna.- Bar­
celona: Omega, 1988.- 668 p. 8.300 pis. 
Interesante manual dirigido en sus ongenes a los estudiantes universita­
rios británicos. A cada capítulo acompaña un resumen y una bibliograffa. 
Indice alfabético (pp. 656-668). 
STRAHLER, A. N.; STRAHLER, A. H.: Geografía 1isI­
ca.- Barcelona: Omega, 1989.- 550 p. 8.100 pts. 
Traducción de la 3' edición americana de esta excelente obra que en sus 
veintiséis capítulos trata los diferentes aspectos de la disciplina. Su estruc­
turación. paginación y elementos gráfICos son remarcables. Se acompaña 
de apéndices, bibliogrnfia. glosario (pp. 505-538) e índice alfabético. 
Geografía generallVicente Bielza de Ory (ed.).- red., y. 
reimp.- Madrid: Tauros, 1989.- 2 v. 4.000 ptsJv. 
Obra de catorce especialistas universitarios españoles que pretende acer­
car al público que se adentra en esta materia un tratado con ejemplos es­
pañoles y una bibliografía que. al menos en gran parte, está editada en 
español. El primer volumen (325 p.) se dedica a la geografía física. El 
segundo (394 p.) a la geografía humana. Bibliografía por capítulos. 
DICCION ARIOS 
MONKHOUSE, F. J.: Diccionario de términos geográfi­
cos.- Barcelona: Oikos-Tau, 1978.- 560 p.- (Ciencias 
Geográficas) 6.950 pis. 
En sus 3.642 artículos este geógrafo británico recogió aquellos conceptos 
empleados en geografía física, económica, humana y política. Al final 
del volumen un índice temático con loo conceptos cla.�ificados en trece 
categorías y vocabularios castellano-inglés y vivecersa. 
Diccionario de GeografíaIPierre Georges (dir.).- Madrid: 
AkaI, 1991.· 622 p.- (AkaI Diccionarios) 6.360 pis. 
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Diccionario elaborado por una veintena de geógrafos franceses que reco­
ge tanto aquellos conceptos puramente geográficos como los provenien­
tes de otras disciplinas vecinas. 
WHITTOW, J. B.: Diccionario de Geografía Física.­
Madrid: Alianza, 1988.- 557 p.- (Alianza Diccionarios) 
6.400 pis. 
Diccionario que utiliza extensamente el sistema de referencias cruzadas y 
presenta. lo que no es muy frecuente en las traducciones de este tipo de 
obras. un interesante apéndice. a cargo de Blanca Tello y Ricardo Torcal, 
que incluye términos ca.,tellanos "caídos en el olvido o sustituidos en la 
actualidad por barbarismoo". Obra complementaria al DiccitHUJrio de 
Geografía HumoJUl reseñado en esta página. 
Enciclopedia geográfica Garzanti.- Barcelona: Ediciones 
B, 1991.- 1.280 p. 5.900 pts. 
Toda una enciclopedia en formato de bolsillo (es un decir). En su prime­
ra parte (pp. 1-68) se exponen las caractensticas físicas y políticas del 
planeta y una visión general del universo. Después. más de 200 páginas 
dedicada.� a España. con datos actualizados y por Comunidades Autóno­
mas. Posteriormente un análisis de cada pars (situación geográfica. des­
cripción física, población. organización del Estado. condiciones económi­
cas ... ). Cierra la obra un glosario de términos (pp. 1.101-1.167) Y un al­
Ias mundial. 
Diccionario de Geografía HumanaIR. J. Johnston, D. 
Gregory, D. M. Srnith (dir.).- Madrid: Alianza, 1987.-
420 p.- (Alianza Diccionarios) 5.200 pts. 
Traducción de la segunda edición, refleja el desarrollo de la disciplina 
hasta la primera mitad de los 80 y cuenta con la colaboración de una 
cuarentena de profesores británicos. Emplea el sistema de referencias 
cruzadas. cada artículo va firmado y acompañado de una bibliografía y 
lectura recomendada. (Véase en el n° 3, apartado Estadística y Demogra­
fla, EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA, nO 28J 
Diccionario geográfico.- Barcelona: Planeta-De Agostini, 
1988.· 2 v. 
Diccionario alfabético cuyas entradas son los nombres propios de países, 
islas, montañas. ciudades y poblaciones. lagos ... de todo el mundo. 
______________ OBRAS DE REFERENCIA ,- 9' 
The Times Atlas of tbe World.- Madrid: Times Books: 
RiaIp, 1992. 19.900 pis. 
El que probablemente sea el mejor atla. del mundo será, para lo!> espa· 
ñoles. más fácil de encontrarlo a partir de ahora en sus librerfa�. Todos 
los textos informativos están en inglés. El índice incluye 210.000 topóni­
mos. 
CHALlAND, Géram y RAGEAU, Jean-Pierre: Atlas 
estratégico: Geopolítica de las relaciones de fuerza en el 
mundo.- Madrid: Alianza, 198fí.- 223 p. 5.900 pts. 
Para los autores. las relaciones de guerra mundiales no son exclusiva­
mente militares. sino globales. por lo que se tiene en cuenta el conjunto 
de los datos económÍl:os y demográficos que componen el equilibrio de 
un mundo militarmente bipolar, en cuyo seno se expresan múltiples auto­
nomías políticas. 
Atlas del Mundo Aguilar.- 4" ed. act.- Madrid: Agui­
Iar/Santillana, 1992.- 311 p. 3.950 pis. 
La primera parte presenta una "E nciclopedia de la Tierra" (pp. 1-95) es­
tructurada en cuatro elementos: aire. agua. fuego y tierra. La segunda, el 
mundo en mapas con un pequeñc glosario y un índice con 53.000 topó­
nimos. 
Atlas geopolitic:o Aguilar.- Madrid: Agu ilar, 1989.-
224 p. 3.250 pis. 
Atlas cuyos mapas nos suministran abundante información sobre geogra­
fía física y humana, historia, geopolítica, economía y sociología. 169 ma­
pas. 40 gráficos y 35 cuadros. Indices. 
Gran Atlas ilustrado del mundo.- Barcelona: Plaza &; 
Janés, 1992.- 368 p. 3.250 pts. 
Atla� editado este año por grandes editoriales alemanas e inglesas. En 
sus 144 primeras página. se presentan l os mapas. para después bajo el 
título de "Comprender nuestra Tierra". abrir una segunda parte donde 
por medio de un breve tratamiento gráfico y textos claros exponen los 
ciclos. los habitats y la naturaleza de nuestro planeta (pp. 146-239). Se 
ci erra con un ámplio índice de 110.000 entradas que facilitan un rápi­
do acceso a la parte cartográfica. 
A� geográfico universaL- León: Everest, 199'2. 1.975 pts. 
Una cincuentena de páginas sobre "La Tierra y el Universo·· . 96 páginas 
de mapas físicos. Además. mapas políticO!!. climáticos y económicos. In­
dice con 20.()()() topónimos. 
Atlas del mundol Amo Peten (dir.).- Barcelona: Vkens 
Vives, 1991. 
Algunos lo han co nsiderado como el avance más espectacular en car­
tografía de 1"" cuatro últimos siglos. Otros lo han calif icado como uno 
de los mayores mon tajes publicitarios de los últimos tiempos. En todo 
caso, el atlas más polémico actualmente existente. Se presenta la tierra 
en 43 mapas a la misma escala. además de 246 map amundis temáticos 
sobre temas tan distintos como las lengua�. la esperanza de vida o la 
prostitución. La misma editorial ha editado una versión más económi­
ca bajo el título Alla� compacto. [Véase EDUCACION y BIBLIO­
TECA n° 20, p. 11]. 
Atlas actual de geografia universal VOL- Ban:eIona: Bi­
bliograf, 1992.- 232 p. 
Tres grandes apanados: cuestiones generales (astronomía, geología, re­
cursos naturales ... ). Comunidades Autónomas española� y resto del mun­
do. Indice con más de 28.000 topónimos. Destinado especialmente para 
el ciclo superior de EGB Y EE.MM. 
L.. .. 
GEOGRAFíA DE ESPAÑA 
Geografía general de España/Manuel de Terán, L. Solé Sao 
baris Y J. Viii. Valentí (dir.).- red. re"., <f' reimp.- Barcelo­
na: Ariel, 1991.- 494 p.-(Ariel Geografía) 4.200 pts. 
Escrita por algunos de los mejores especialistas españoles, la obra se es­
tructura en dos partes: geografía física (relieve. los ríos y los lagos, la 
vegetación) y humana (población. poblamiento rural y urbano, agricultu­
ra y ganadería, pesca. industria. actividades terciarias, turismo. proble­
mas socioeconómicos). Amplias bibliografías por capítulos. e índices de 
figuras. toponímico y general. 
Geografía de EspañalJoan Vilil Valentí y Joaquín Dos­
que Maurel.- Barcelona: Planeta, 199().- 10 v. 
Elaborada por un equipo que reúne a más de 50 profesore s universitarios 
españoles. presenta aquellos aspectos de carácter general (geografía física 
y humana) y un análisis ponnenoril.ado de las 17 Comunidades Autóno­
mas. Como suele ser habitual en este tipo de grandes obras el tratamien­
to gráfico es muy completo. con unas 6.500 ilustraciones. 
Gran Atlas de España.- Barcelona: Planeta, 1989.- 7  v. 
Cartografía (206 mapa, físico-políticos; 449 mapas temáticos; 78 planos 
urbanos de todas la� capitales y ciudades histórica�), monografías des­
criptivas de cada Com unidad Autónoma. apéndices (con información 
gráfica y estadística con, entre otros. datos sobre altitud. superficie. nú­
mero de habitantes y densidad de po blación de cada municipio español ), 
un índice con más de 70.000 topónimos y más de 1.000 fotografías. 
EXPLORACIONES, VIAJES 
BRY AN, C.D.B.: The National Geographic Society: 100 
años de aventuras y descubrimientos.· Barcelona: Folio, 
1988.- 484 p. 11.000 pts. 
Historia de las grandes expediciones b iológicas y descubrimientos del si­
glo XX y parte del XIX. Numerosa� fotografías de gran calidad. 
BROSSE, Jacques: La vuelta al mundo de los explora­
dores.- Barcelona: Serbal, 1985.- 232 p •• (Viajes, países, 
culturas) 7.500 pis. 
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Historia de los grandes viajes marítimos en el periodo comprendido entre 
mediados del XVIII y mediados del XIX. Numerosas ilustraciones y glo­
sario, diccionario biográfico de navegantes. científicos y artísticos. y bi­
bliograffa. 
CALA T A YUD, W de los Angeles: Catálogo de las expe­
diciones y viajes científicos españoles, siglos XVIII­
XIX.- Madrid: CSIC, 1984.- 433 p. 3.200 pts. 
Recopilación de las expediciones y viajes científicos españoles a tierras 
americanas. Presenta numerosas ilustraciones e índices separados de an­
tropología, historia y náutica. botánica, ffsica y química. geografía, geo­
logía y zoología. 
CHAUNU, Pierre: La expansión europea, siglos XIII­
XV.- 2" ed.- Barcelona: Labor, 1982.- 354 p.- (Nueva 
Clio; 26) 1.500 pts. 
Análisis de las exploraciones europeas con sus implicaciones políticas. 
sociales, económicas y técnicas. En la misma colección, por el mismo 
autor, se puede consultar Conquista y explotación de los nuevos mundos. 
CHALIAND, Gérard, RAGEAU, Jean-Pierre: Atlas del 
descubrimiento del mundo.- Madrid: Alianza, 1986. 
5.900 pts. 
HERMANN, Paul: Grandes exploraciones geográficas: 
Asia, Australia y las regiones polares.- Barcelona: La­
bor, 1992.- 436 p. 1.430 pts. 
Narración de las grandes exploraciones que, con motivación científica, 
comercial o religiosa. se dirigieron a China, Japón. Australia ... Una cua­
rentena de mapas y numerosas figuras y láminas, 
ARQUEOLOGIA 
Gran Atlas de Arqueología.- Barcelona: Ebrisa, 1986.-
416 p. 11.500 pts. 
Obra muy completa y atractiva (con más de 1.000 fotos, mapas y dibu­
jos) que aborda en 188 temas, elaborados por un numeroso equipo inter­
nacional de investigadores. todas las civilizaciones desaparecidas. Se 
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analizan también las técnicas más recientes de la arqueología (arqueolo­
gía submarina. el análisis del polen, la paleometalurgia, el análisis quími­
co de los objetos ... ). Incorpora glosario. índice general y bibliograffa. 
Mundos del pasado: The Times Atlas de Arqueología.­
Barcelona: Plaza & Janés, 1992. 9.750 ptS. 
Atlas arqueulógico que se ocupa de unos 120 lugares (Cueva de Altami­
ra, Jericó, Troya, Ur, Tebas, Cnosos, Micenas, Petra. Cuzco, Chichén It­
zá ... ). Incluye índice. glosario y cronología. 
MCINTOSH, Jane: Guía práctica de Arqueología.- Ma­
drid: Herman Blume, 1987.- 192 p. 3.245 pts. 
Ilustrado con fotografías y diagnlmas, esta guía es un buen instrumento 
para el desarrollo de una comprensión lógica del pasado. Dividida en tres 
secciones, la primera "Qué es la arqueología" explica los antecedentes 
básicos de la materia; la segunda "Los trabajos de los arqueólogos" ex­
plica cómo realizan sus trabajos los actuales arqueólogos ; la última sec­
ción "La compresión del pasado" proporciona una extensa cobenura de 
los procesos posexcavatorios. 
Hispania EpigraphicalJulio Mangas ••• [et a1.].- Madrid: 
Ministerio de Cultura, 1990.- 2 v. 2.000 pts. 
C atálogo de las inscripciones antiguas en la península Ibérica ordenadas 
alfabéticamente por provincias, municipios y lugares. 
CHILDE, V. G.: Introducción a la Arqueología.- Barce­
lona: Ariel, 1989.- 192 p.- (A riel quincenal) 950 pts. 
Sencilla introducción a esta disciplina por este profesor australiano, uno 
de los más importantes arqueólogos de nuestro siglo. 
DANIEL, Glyn: Historia de la Arqueología: de los anti· 
cuarios a V. Gordon Childe.- 3" ed.- Madrid: Alianza, 
1986.- 304 p.- (Libro de bolsillo; 521) 500 pts. 
Interesante historia de la arqueología que alterna la descripción de las leO­
rías y descubrimientos con una antología de textos y citas significativas. 
GENEALOGIA 
WERNITZ, Andres von: Dinastías Europeas: Historia, 
genealogía y estado actual desde el siglo V.- Madrid: Bi­
tácora, 1990.- 726 p. 6.000 pts. 
Dividida en tres partes, la primera va desde la configuración del cuerpo 
carolingeo y fundación del Sacro Imperio Germánico hasta Rodolfo 1, 
con quien comienza la Casa de A ustria, que constituye la segunda parte. 
La parte tercera trae esos árboles genealógicos, continuación de las tablas 
de las primeras partes, con una introducción histórica de las familias y 
países donde reinan o reinaron estas dinastfas europeas. 
Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles 
1992.- 258 ed.- Madrid: Instituto Salazar y Castro, 
1992.- 1.220 p. 4.770 pts. 
PARDO DE GUEVARA, Eduardo: Manual de Heráldi­
ca Española.- Madrid: Aldaba, 1987.- 127 p. 4.030 pts. 
La Heráldica es definida aquí como un útil de trabajo no suficientemente 
valorado en España, por el desconocimiento que se tiene de sus conteni­
dos y de las posibilidades que su estudio puede ofrecer. Este libro está 
muy indicado para quienes deseen un primer conocimiento del sistema 
heráldico españo l a la vez somero y exacto. 
GONZALEZ-DORIA, Fernando: Diccionario heráldico 
y nobiliario de los Reinos de España.- Madrid: Bitácora, 
1987.- 886 p. 3.995 pts. 
CADENAS Y VICENT, Vicente de: Diccionario heráldi­
co.- 4" 00.- Madrid: Instituto Salazar y Castro, 1989.-
340 p. 3.180 pts. 
r_ HISTORIA J 
GENERALIDADES 
SAITTA, Annando: Guía crítica de la historia y de la 
historiografía.- México: Fondo de Cultura Económica, 
1989.- 5 v. 7.900 pts. 
Esta gula general sobre historia está constituida por cinco volúmenes: 
Guía crítica de la historia y de la hi.ftoriografía, Guía crítica de la his­
loria antigua, Guía crítica de la historia medieval, Guía crítica de la 
historia moderna y Guía crítica de la historia contemporánea. Está apo­
yada en la idea de que la verificación escrupulosa de los acontecimientos 
es la primera tarea de cualquier historiador. 
Enciclopedia del pensamiento políticolDavid Miller 
(dir.).- Madrid: Alianza, 1989.- 704 p. 7.500 pts. 
[Véase en el nO 3, apartado Ciencia Política, EDUCACION y BIBLIO­
TECA. nO 281 
Diccionario de ciencias históricas/André Burguiere 
(dir.).- Madrid: Akal, 1991.- 702 p. 7.420 pts. 
Este diccionario se ciñe estrechamente a lo que funda su cardcter de pro­
duelO científico: lo.r métodos (historia cuantitativa, historia oral, etcéte­
ra), los conceptos (anacronismo, crisis, decadencia, etcétera), la.r áreas 
(demografía histórica. historia militar. etcétera). los objetos (la alimenta­
ción. la educación. las relaciones internacionales), y la.f cuestiones hist6-
rica .• y los historiadores que más han contribuido al avance y desarrollo 
de la disciplina. 
POUNDS, Norma J.G.: La vida cotidiana: Historia de 
la cultura material.- Barcelona: Crítica, 1992.- 572 p. 
4.980 pts. 
Historia de la cultura material significa. ante todo. de las técnicas esen­
ciales para la vida: de las formas en que el hombre ha conseguido asegu­
rar su a1imentllción. cobijo y vestido. Pero es. tlImbién. la historia de in­
dividuos y familiares cuyos esfuerzos para conseguir el pan de cada día. 
para entender su mundo y mejorar su suerte. se reflejan en las obras e 
instituciones que dejaron tras de sí. 
SANTA BARBARA, A.L.A. Y MARCO MARTINEZ, 
A.: Diccionario de términos básicos para la historia.­
Madrid: Alhambra, 1986.· 626 p. 4.365 pts. 
Se introducen aquí términos que encontrarían su tratamiento quizá con 
más propiedad en diccionarios de Filosofía. Economía. Política ... Pero de 
ellos se sirve frecuentemente la Historia. con independencia. además. de 
que los hechos a los que tales ténninos se refieren sean o no históricos. 
El número de ténninos definidos es aproximadamente de 3.000. 
Diccionario de Historia.- Madrid: Ediciones Generales 
Anaya, 1986.- 555 p. 3.750 pts. 
Esfuerzo de síntesis. este diccionario If8ta de ser un instrumento eficaz. 
principalmente, para estudiantes. 
CHORDA, F.; MARTIN, T.; RIVERO, l.: Diccionario 
de términos históricos y afines.- Madrid: Istmo, 1990.-
331 p. 1.000 pts. 
Contiene ténninos históricos. económicos. sociales. culturales e insLitu· 
cionales. La utilidad de este libro reside en su carácter de técnica instru­
mental para el aprendizaje de la historia. 
OBRAS DE REFERENCIA 
CRONOLOGÍAS 
CróJÚca de América.- Barcelona: Plaza & Janés, 1990.-
763 p. 8.250 pts. 
Redactada por unos treinta especialistas en la materia, ofrece casi 300 
calendar ios que sintetizan los hechos políticos. sociales y culturales más 
significativos. Cuentan con el apoyo gráfico de 1.500 ilustraciones (foto­
grafías. pinturas. grabados. mapas. etcétera). La información se completa 
con un resumen de la historia en fonna de capitulos que presentan la di­
visión de esta crónica. 
Crónica del siglo XX: Actualizada hasta septiembre de 
1992.- Barcelona: Plaza & Janés, 1992.- 1.455 p. 
7.900 pts. 
Má� de 3.600 fo tos e ilustraciones. 15.000 referencia.� cotidianas y más 
de 5.000 artículos sobre las noticias más sobresalientes. 1.066 calenda­
rios que resumen las actividades del siglo mes a mes. 5.600 columnas de 
información escrita y visual. El patrimonio común a todos los contempo­
ráneos está aquí. pero cada lector puede buscar la fecha que individual­
mente le resulte significativa. 
ASIMOV, Isaac: Cronología del mundo: la historia del 
mundo desde el Big Bang a los tiempos modernos.- Bar­
celona: Ariel, 1992.· 936 p. 6.500 pis. 
Obra de largo alcance. siguiendo el carácler divulgativo, pero también ri­
guroso y ameno. de las obras de Asimov. describe los hechos que ocu­
rrieron en todo el globo. primero de la evolución natural y luego cultura­
les. políticos, militllres. sociales y tecnológicos, dentro de concretos mar­
cos temporales . Se ponen de manifiesto las influencias que han tenido di­
versas culturas entre sí y logra una excelente visión panorámica de la 
historia. La maquetación del libro constituye. a su vez. a que esta histo­
ria se muestre como una buena ohra de consulta. 
Diccionario por fechas de Historia Universal: Síntesis 
cronológica de Historia, Ciencia, Literatura, Técnica y 
Economía/Christfried Coler (dir.).- Barcelona: Juven­
tud, 1985.- 475 p. 3.200 pts. 
[Vé._e en el n° O. apartado Anuarios, EDUCACION y BIBLIOTECA, 
n° 25\ 
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Cronología. Latinoamérica y el mundo (900 a.C - 1985 
d.C)/Oscar Rodríguez Ortiz (coord.).- Barcelona: Am­
bos Mundos Libros, 1987.- 667 p. 9.280 pts. 
Su eSlructUf'd imema hace posible seguir los acontecimientos históricos 
año tras año y admite la posibilidad de una lectura horizontal y compara­
tiva de los mismos. Por otra parte. el número de entradas y referencias 
que incluye la convierten en un texto fundamental para el conocimiento 
de América Latina y el Caribe como totalidad. Constituye una obra de 
referencia idónea para bibliotecas y para todos los interesados en el pasa­
do y el presente del Nuevo Mundo. 
AT LAS HISTORICOS 
DUBY, Georges: Atlas histórico mundial.- Madrid: De­
bate, 1992.- 315 p. 3.975 pts. 
Describe en 320 mapas toda la evolución del mundo. no sólo sus tranfor­
maciones políticas y económicas. sino también sus cambios culturales. 
artísticos y religiosos. Utiliza los recursos más expresivos del lenguaje 
gráfico. Asocia la noción de áreas culturales a la evolución cronológica. 
lo que permite seguir. a la vez en el tiempo y en el espacio. las etapas de 
la aventura humana. 
KINDER, Hermann y HILGEMANN, Werner: Atlas 
histórico mundial.- l2a ed.- Madrid: Istmo, 1990.- 2 v. 
1.500 ptsJv. 
En volumen de bolsillo. un alias muy completo y práctico. cuyas caracte­
rísticas didácticas han sido demostradas a lo largo de sus múltiples edi­
ciones. 
El mundo: Gran Atlas de HistoriaIGeoIfrey Barraclough 
(dir.).- Barcelona: Ebrisa, 1985.- 8 v. 13.soo pts. 
Presenta la trama de la historia mundial. sin exclusiones ideológicas. 
dentro de su campo de acción: las tierras y los mares del mundo. Rebasa 
la historia exclusivamente política y entra de lleno en lo social_ económi­
co y religioso. dando una visión universal de los grandes movimientos 
culturales. económicos. sociales... que han condicionado el planeta en 
que vivimos. No es un atlas de la historia europea u occidental sino del 
mundo. de los acontecimientos sin ningún tipo de limitaciones. 
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Historia Universal Planeta/Josep Fontana (dir.),- Barce­
lona: Planeta, 1992.- 12 v. 14.150 pts/v. 
l .  Los orígenes del hombre y de la civilización 
2. La antigüedad clásica 
3. El nacimiento de los nuevos mundos 
4. La edad del feudalismo 
5. La crisis de la Edad Media 
6. El Renacimiento 
7. El apogeo del imperialismo español 
8. El siglo del absolutismo 
9. La época de la razón 
10. La época de las revoluciones 
11. La época del imperialismo 
12. El fin del segundo milenio 
Cada volumen consta de cuatro partes fundamentales: el texto central, las 
ilustraciones con los comentarios que las acompañan. un apartado sobre 
"Los hechos de la historia vistos desde el pa,ado" y una cronología. 
Concebida como secuencias integradas que esquematizan. por un lado. la 
materia que se trata en el capítulo correspondiente. por otro profundizan 
en aspectos que no han podido desarrollarse en él. 
Historia de las civilizaciones.- Barcelona: Labor, 1990.-
12 v. 9.390 ptslv. 
El despenar de la civilizaciónlPiggott. S.- 408 p. 
Civilizaciones extinguidas/Bacon. E.- 368 p. 
El nacimiento de la civilización occidentallGrant. M.- 364 p. 
El crisol del cristianismorroynbee, A- 368 p. 
La Alta Edad Mediatralbot Rice, D.- 364 p. 
La Baja Edad MedialEvans, J.- 366 p. 
La época del RenacimientolHay, D.- 364 p. 
La época de la expansiónffrevor-Roper. H.- 364 p. 
El siglo XVIII/Cobban, A.- 362 p. 
El siglo XIXIBriggs, A.- 360 p. 
El siglo XX*/Bullock, A.- 371 p. 
El siglo XX**/Bullock, A- 371 p. 
Cada volumen está redactado e ilustrado por un grupo de especialistas 
dirigidos por una autoridad en el materia o la época de que se tmte. Los 
índices alfabéticos de cada volumen contribuyen al dominio de los datos 
aportados. que así quedan a disposición del investigador o de la persona 
deseosa de conocer o constatar datos, fechas. nombres, etcétera. La abun­
danlfsima ilustración. en blanco y negro y en color. constituye un com­
plememto informativo del texto. 
Historia de las mujereslGeorges Duby y Michelle Perrot 
(dir.).- Madrid: Taurus, 1992.- 5 v. 6.950 pis. 
l. La Antigüedad 
2. La Edad Media 
3. Del Renacimiento a la Edad Moderna 
4. El siglo XIX 
5. El siglo XX 
Proyecto internacional iniciado en 1988. desarrolla ese capftulo mar­
ginal y prácticamente inexistente, hasta hace unos allos, sobre la im­
portancia de la mujer en el curso de la historia. 
Al conjunto de trabajos que componen cada uno de los volúmenes, 
la edición en castellano ailade una mirada espailola. en la que presti­
giosos investigadores aportan estudios centrados en un ámbito espe­
dficamente hispánico, tanto peninsular como hispanoamericano. Esa 
parte espailola (entre cinco o seis capítulos por volumen) suple. así. 
la carencia del primitivo proyecto, centrado básicamente en Italia y 
Francia. 
Enciclopedia de Historia U niversaJ/William L. Langer 
(dir.).- Madrid: Alianza, 1984.- 2 v. 5500 pts/v. 
Recoge de forma cronológica la se¡;uencia de acontecimientos signifi.:ati­
vOS a lo largo de la historia del p laneta. Aunque su espina dorsal sea la 
cronología de los hechos políticos. también da cabida a las realizaciones 
culturales. los descubrimientos científicos y los movimientos sociales 
que han sido decisivos en el desarrollo de la humanidad. Dividido en dos 
volúmenes. el primero abarca desde el periodo prehistórico hasta el final 
de la Segunga Guerra Mundial, y el segundo desde 1945 hasta nuestros 
días, con un completo í ndice de nombres. 
Historia de la vida privadaJPhilippe Aries y Georges 
Duby (dir.).- Madrid: Taurus, 1991.- 10 v. 1.750 ptsJv. 
l. Imperio romano y antigüedad tardía 
2. La Alta Edad Media 
3. Poder privado y poder públi co en la Europa feudal 
4. El individuo en la Europa feudal 
5. El proceso de cambio en la sociedad de los siglos XVI­
XVIII 
6. La comunidad, el Estado, la familia en los siglos XVI­
XVIII 
7. La Revolución francesa y el asentamiento de la sociedad 
burguesa. 
8. Sociedad burguesa: aspectos concretos de la vida privada 
9. La vida privada en el siglo XX 
10. El siglo XX: diversidades culturales 
Gigantesco trdbajo realizado por eminentes historiadores. bajo la direc­
ción de Philippe Aries y Georges Duby. que exponen una panorámica 
exhaustiva y en profundidad, desde la prehistoria hasta nuestros días, de 
los ámbitos privados. las escena.� y lugares. las cal les. pueblos y ciudades 
que ha habitado el hombre desde su aparición sobre la tierrd. Profusa­
mente ilustrada. con comentarios polijos a la dncumentación gráfica. 
contiene también una extensa bibliografía. 
Diccionarios Rioduero: Historia Universal I y 11.- Ma­
drid: Rioduero, 1979.- 2 v. 1.520 ptsJv. 
Contiene 2.700 términos históricos y las ilustraciones superan las 300. 
En los márgenes laterales se incluyen relaciones cronológicas de casas 
dinásticas y de acontecimientos bélicos. resúmenes de tratados de paz. 
etcétera. El segundo volumen está dedicado a los datos biográficos de 
ca.�i 2.000 personajes en un periodo que alcanza desde el segundo mile­
nio a.C. ha.�Ul finales de la Segunda Guerra Mundial. 
HISTORIA MUNDIAL pOR ÉPOCAS 
El hombre medieval/Jacques Le Gofl' (dir.).- Madrid: 
Alianza, 1990.- 388 p. 3.000 pts. 
Este libro, escrito por los máximos especialistas en la historiografía ac­
tual. nos presenta la figura del hombre medieval en sus principales fun­
ciones -rasgos esenciales. estatus sociaL oficios y profesionales- a lo lar­
go del desarrollo de la cristiandad que se produce entre el año 1000 Y el 
siglo XIII, y durante el periodo de turbación que conocemos como Baja 
Edad Media. 
BONNASSIE, Pierre: Vocabulario básico de la historia 
medieval.- Barcelona: Crítica, 1988.- 246 p. 1.275 pts. 
Ni diccionario ni manual, en el sentido estricto, este libro significa una 
nueva y eficaz fonna de introducción -3 la vez analítica y sin tética- a los 
problemas de la historia de la Edad Media. El resultado es un teMO inno­
vador, muy apIo para profesores y estudiantes, quienes encontrarán en él 
un instrumento de trabajo insustituible. 
El hombre del RenacimientolEugenio Gario (dir.).- Ma­
drid: Alianza, 199fJ.- 338 p. 3.000 pts. 
OBRAS DE REFERENCIA 
�9� � .11 11.. ... 
Semejante al libro de Le Goff. este vol umen pretende ilustrar uno de los 
momentos de la cultur.t europea que resultó decis ivo en la génesis de la 
conciencia moderna. 
KAMEN, Henry: Vocabulario bá.,ico de la historia mo­
derna: España y América 1450-1750.- Barcelona: Críti­
ca, 1986.- 190 p. 1.750 pts. 
El profesor Henry Kamen aborda en este libro las cuestiones má, signifi­
cativas de la historia moderna a partir de la detinición y desarrollo de 
cincuenta conceptos básicos (ubsolutisnw, bun(·u. burguesía. campe.,ino. 
encomienda, noble::.a, plata. revueltus populures . . .) con los que propor­
ciona una aprox imación precisa, de alto contenido didáctico, a la España 
de los Austrias y su imperio. 
TULARD, J.; FA Y ARD, J.-F.; FIERRO, A.: Historia y 
diccionario de la Revolución Francesa.- Madrid: Cáte­
dra, 1989.- 1.063 p. 5.830 pts. 
Exposición de los h�chos bajo una nueva 11lZ sobre la aniculación del 
uso de los acontecimientos. En cuanto a Ia.� interpretaciones, se exami­
nan en la bibliografía crítica que consti tuye, con el estudio de las fuen­
tes. la segunda parte del libro. Finalmente un diccionario permite enco n­
trar. clasiticados por orden alfabético, pesonajes. instit uciones y aspectos 
de la vida material. 
PERONNET, Michel: Voatbulario básico de la Revolu­
ción Francesa.- Barcelona: Critica, 1985.- 302 p. 1500 pts. 
El autor selecciona y define cincuenta ¡;onceptos básicos a panir de los 
cuale s nos brinda una exhaustiva información sobre las gentes. las insti­
tuciones y los hechos revolucionarios que dieron lugar a un nuevo orden 
social. 
BEKERMAN, Gérard: Vocabulario básico del marxis­
mo.- Barcelona: Critica, 1983.- 278 p. 1.275 pts. 
Con este libro. que remontándose a las fuentes originales ofrel'e un voca­
bulario predso de la terminología que empicaron en su obra Karl Marx y 
Friedrich Engels, no sólo se pretende hacer un esfuerzo de cJarifi¡;adón 
cooceptual. sino. sobre todo. descubrir a Marx contrd sus intérpretes. pan! 
reencontrarlo purificado de la, imprecaciones de la política, de las vejacio­
nes de la historia y de las opüSK.-iones doctrinales científicamente estériles. 
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HISTORIA DE ESPAÑA 
Historia de España/Manuel Tuñón de Lara (dir.).- Bar­
celona: Labor, 1990.- 14 v. 
1. Introducción. Primeras culturas e Hispania Romana.-
480 p.- 2.230 pts. 
11. Romanismo y gemanismo. El despertar de los pueblos 
hispánicos (siglos IV ·X).· 552 p.- 2.230 pts. 
IlI. España musulmana (siglos VIII-XV).- 558 p.- 2.230 pts. 
IV. Feudalismo y consolidación de los pueblos hispánicos 
(siglos XI·XV).- 476 p.- 2.230 pts. 
V. La frustración de un imperio (1476-1714).- 508 p.- 2.230 pis. 
VI. América hispánica (1492-1898).- 526 p.- 2.230 pts. 
VII. Centralismo, Ilustración y agonía del antiguo régimen 
(1715-1833).- 488 p.- 2.230 pts. 
VIII. Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo 
(1843-1923).- 574 p.- 2.230 pts. 
IX. La crisis del Estado: dictadura, república, guerra (1923-
1939).- 712 p.- 2.540pts. 
X*. España bajo la dictadura franquista (1939-1975).-
606 p.- 2.540 pts. 
X**. Transiión y democracia (1973-1985).- 500 p.- 2.540 pis. 
XI. Textos y documentos de historia antigua, media y mo­
derna hasta el siglo XVII.- 704 p.- 2.540 pts. 
XII. Textos y documentos de historia moderna y contempo­
ránea (siglos XVIII-XX).- 604 p.- 2.540 pts. 
XIII. Textos y documentos de América hispánica.­
LXXXVI+468 p.- 2.230 pis. 
En palabras de Tuñon de Lara, esta historia "quiere ser un análisis de los 
conjuntos sociales a través de los tiempos. que quiere explicar sus con­
tradictorias estructuras y coyunturas. sus luchas y su creaciones. Historia 
que no es futurología, pero sí brújula eficaz para orientarse en el presen­
te y sondear el mañana". Los tres últimos volúmenes tratan de familiari· 
zar al lector con la realidad inmediata de los telltos, con cada época y su 
lenguaje y, en suma, con todas sus vivencias. 
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Enciclopedia de Historia de España/Miguel Artola 
(dir.).- Madrid: Alianza, 1988.- 4 v. 
1. Economía. Sociedad.- 715 p. 4.800 pis. 
n. Instituciones políticas. Imperio.- 798 p. 4.500 pts. 
III. Iglesia. Pensamiento. Cultura.- 552 p. 4.500 pts. 
IV. Diccionario biográfico.- 910 p. 5.500 pis. 
Obra de referencia indispensable para quienes, con distintos grados de 
conocimiento sobre la materia, deseen adquirir o ampliar cualquier infor­
mación sobre nuestra historia, desde los orígenes hasta la actualidad. Los 
tres primeros volúmenes, compuestos de extensas monografías, se orga­
nizan en torno a grandes categorías; tomos sucesivos complementaran 
ese eje central con un diccionario biográfico (correspondiente al tomo 
IV), un atlas histórico, una cronología y un resumen de fuentes y mate· 
riales de referencia. 
Crónica de España.- Barcelona: Plaza & Janés, 1988.-
1.067 p. 8.500 pts. 
Contiene más de 3.600 artículos, ilustrados con 2.200 reproducciones de 
pinturas, fotos, mapas, cuadros sinópticos o documentos específicos. En 
aproximadamente 700 columnas de calendario se sintetizan cronológica­
mente los hechos más destacados desde los primeros pobladores hasta la 
actualidad. La información se completa con un resumen de la historia de 
España, una relación de todos los reyes y virreyes. y la totalidad de los 
gobiernos españoles, desde Isabel II hasta Felipe González, además de 
un completo índice final. 
TUÑON DE LARA, M.; VALDEON BARUQUE, J; 
DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Historia de España.- Barce­
lona: Labor, 1990.- 608 p. 2.750 pts. 
Los autores ofrecen aquí una visión resumida peor completa del entrama­
do de nuestra historia, en la que no se escatiman los resultados funda­
mentales de las investigaciones historiográficas más recientes. Sin dejar 
de lado ninguna de las exigencias científicas, presentan una historia fácil 
de asimilar, destinada a un ámbito de lectores que alcanza un radio de 
acción más extenso. 
TUÑON DE LARA, M ... [et al.]: La guerra civil españo­
la, 50 años después.- Barcelona: Labor, 1989.- 476 p. 
2.480 pts. 
Cinco historiadores españoles analizan las perspectivas del conflicto (mi­
litar, internacional, económica, política y sociológica) con la objetividad 
y rigor que el tiempo ya transcurrido hace posibles. Completan la obra 
una cronología en la que se establecen los principales hechos hajo cuatro 
epígrafes simultáneos: "España republicana", "España rebelde". "Los 
frentes" y "Cultura", y un glosario que constituye un breve diccionario 
de personajes, cuerpos de ejército, instituciones, leyes, partidos y orga­
nismos políticos relacionados con la guerra civil. 
ESPINET, A. Y GONZALEZ-CREMONA, J.M.: Diccio­
nario de los Reyes de España.- Barcelona: Mitre, 1989.-
434 p. 2.000 pts. 
Incluye la lista de los reyes godos, el Califato y los reinos de Taifa. Se 
inicia con una cronología para pasar luego a las biograffas clasificadas 
por reinos. Es interesante, siempre que se tenga en cuenta que el autor 
no es necesariamente imparcial. 
